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ABSTRACT 
 
 
 
 
Teamwork is widely acknowledged as the way to face today’s environment 
and to create a flexible high performance organization to deal with the ongoing 
change. This study is focus on the communication practices that affects team 
performance in organization.  The three research objectives of this study are to assess 
the relationship between leader communication practices and performance perception 
within the team, to examine the relationship between members’ communication 
practices and performance perception and to investigate the influence of team leader 
communication and members’ communication on team performance perception. This 
study has been conducted at XinHua Bookstore in Gansu, China, 175 respondents 
were employed for final analysis. The results reveal that team leader communication 
practices and members’ communication practices significantly relate to team 
performance. All independent variables are related to team performance. Meanwhile, 
the members’ communication practice is a more powerful influential factor towards 
team performance. In short, the communication practice has numerous imperative 
implications for foremost and running team performance in an organization. A highly 
empowered, motivated, trusted and supported team interaction of members should be 
highly valued by all the organizations. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kerja secara berpasukan telah dikenali sebagai cara untuk menghadapi 
persekitaran zaman ini dan mewujudkan sebuah organisasi yang fleksibel yang 
berprestasi tinggi dalam menangani perubahan yang berterusan. Kajian ini berfokus 
kepada amalan komunikasi yang mempengaruhi prestasi pasukan dalam organisasi. 
Tiga objektif bagi kajian ini adalah untuk menilai hubungan antara amalan 
komunikasi ketua pasukan dan persepsi prestasi dalam pasukan tersebut, menilai 
hubungan amalan komunikasi sesama ahli sepasukan dan persepsi prestasi mereka 
serta untuk mengkaji pengaruh komunikasi ketua pasukan dan pengaruh komunikasi 
sesama ahli kumpulan dalam persepsi prestasi kumpulan. Kajian ini telah dijalankan 
di Kedai Buku XinHua di Gansu, China, seramai 175 responden telah dipilih untuk 
analisis yang terakhir. Dapatan kajian menunjukkan bahawa amalan komunikasi 
ketua pasukan dan amalan komunikasi sesama ahli kumpulan mempunyai hubungan 
yang amat ketara dengan prestasi pasukan. Semua pembolehubah adalah berkaitan 
dengan prestasi pasukan. Sementara itu, amalan komunikasi ahli pasukan adalah 
faktor yang mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap prestasi pasukan. Secara 
ringkasnya, amalan komunikasi memberikan implikasi yang amat ketara bagi 
prestasi pasukan dalam sesebuah organisasi. Amalan komunikasi yang diberikan 
kuasa mutlak, bermotivasi, dipercayai dan disokongi sesama ahli sepasukan haruslah 
diberikan perhatian dan digalakkan oleh semua organisasi. 
